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RESUMEN
El presente trabajo de investigación denominado “Tratamiento Tributario de los Contratos de
Servicios de Instalación y su incidencia en los Estados Financieros de la empresa Cold
Import S.A. periodos 2016 - 2017”; tiene por objetivo determinar el correcto tratamiento
tributario de los contratos de servicios de instalación y su incidencia en los Estados
Financieros; a través de la aplicación de Leyes y Normas Tributarias para Contratos de
Servicios y la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 1 Presentación
de Estados Financieros y NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias.
La metodología consistió en ser descriptiva y no experimental basada en la recopilación de
información en las áreas de contabilidad, proyectos  y operaciones de la empresa Cold
Import S.A.; así como, al desarrollo de fuentes académicas y especializadas para el logro de
los objetivos de la investigación, permitiéndonos identificar el funcionamiento de los procesos
para la elaboración del caso práctico.
Esta investigación se centra en el adecuado Tratamiento Tributario de los Contratos de
Servicios de Instalación, de conformidad con los artículos 57° y 63° de la Ley del Impuesto a
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación denominado “Tratamiento Tributario de los Contratos de
Servicios de Instalación y su incidencia en los Estados Financieros de la empresa Cold
Import S.A. periodos 2016 - 2017” tiene como finalidad la correcta contabilización y
aplicación del Tratamiento Tributario de los Contratos de Servicios de Instalación  y su
incidencia en los Estados Financieros.
La organización de la investigación ha tenido seis momentos los cuales se presenta en los
capítulos siguientes:
En el Capítulo I, denominado Planteamiento del Problema, describimos la realidad
problemática, se realiza la delimitación de la investigación, el planteamiento del problema,
los objetivos de la investigación, se formulan indicadores de logros de objetivos, se plantea la
justificación e importancia y finalmente se presentan las limitaciones de la investigación, para
analizar el correcto tratamiento tributario de los contratos de servicios de instalación; y su
repercusión en las contingencias tributarias.
El Capítulo II, denominado Marco Teórico, hace referencia al análisis e interpretación de las
Leyes y Normas Tributarias para los Contratos de Servicios de Instalación, partiendo del
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Código Civil, Ley de comprobantes de pago, Ley del Impuesto General a las Ventas, Ley del
Impuesto a la Renta, así como la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad
NIC 1 Presentación de Estados Financieros y NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias,
para establecer el correcto tratamiento tributario y su incidencia en los Estados Financieros.
En el Capítulo III, se muestra la Metodología de la investigación, de tipo descriptiva y no
experimental. Descriptiva puesto que se observó el desarrollo de los procesos que
posteriormente han sido comparados con las normas y leyes tributarias; no experimental ya
que no se manipularon las variables.
En el Capítulo IV, describimos e interpretamos los resultados de la encuesta realizada a los
colaboradores de las áreas de Contabilidad, Proyectos y Operaciones, con el fin de verificar
y comparar de manera directa los procesos y procedimientos en los que incurre la empresa
para así establecer la incidencia tributaria de los contratos de servicios en los Estados
Financieros según la NIC 1 y NIC 18.
En el Capítulo V, desarrollamos el Caso Práctico que servirá para validar nuestra
investigación, formular propuestas de solución con la finalidad de evitar contingencias
tributarias para así considerar una adecuada presentación de los Estados Financieros.
En el Capítulo VI, desarrollamos la Estandarización, donde expondremos las Leyes y
Normas Tributarias, así como las Normas Internaciones de Contabilidad aplicables en los
Contratos de Servicios.
Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y bibliografía que fueron
obtenidas por fuentes académicas y especializadas (Leyes y Normas Tributarias, Normas
Internacionales de Contabilidad, Libros Tributarios, Páginas Webs, Tesis, entre otros) para el




1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
En la actualidad, las empresas nacionales dedicadas a los servicios de instalación, en
su mayoría no manejan un adecuado tratamiento tributario, debido a que no cuentan con
una regulación determinada de Normas y Leyes Tributarias, lo que origina muchas veces
dificultades al momento de establecer el tratamiento tributario aplicable.
La dificultad se agrava aún más cuando los contratos son imprecisos en cuanto a sus
definiciones y redacción o cuando, simplemente se denominan en forma equivocada.
Pese a que la denominación utilizada no será determinante para establecer la naturaleza
de los contratos, pues éstos deben ser definidos atendiendo a la regulación de los
intereses que constituye su objeto, una calificación errónea de los mismos puede
originar que se aplique un tratamiento tributario distinto del previsto por el ordenamiento
legal vigente.
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Con frecuencia observamos que tanto los contribuyentes como la administración
tributaria tropiezan con dificultades al momento de definir el régimen fiscal al que
deberán someterse estos contratos, sobre todo si estas se ejecutan en más de un
ejercicio gravable, como usualmente ocurre. La tarea es aún más complicada si los
referidos contratos se celebran a suma alzada es decir a todo costo, y no exista un
precio individualizado por cada una de las prestaciones comprendidas en el mismo, lo
que impediría determinar en forma separada la ganancia bruta que correspondería en
cada ejercicio.
Se ha observado un problema referente a la interpretación de los contratos de servicios
de instalación que incluye la entrega de suministros, otro problema es el reconocimiento
de los ingresos, debido a que estos superan un periodo fiscal, por lo tanto hay ingresos
de un periodo que se están reconociendo en el siguiente periodo, esto es más delicado
desde el punto de vista tributario, porque genera distorsiones en la Presentación de los
Estados Financieros de un determinado periodo o ejercicio tributario.
La investigación se realiza en el área de contabilidad, específicamente tributaria, en esta
área se ha observado un problema referente a la interpretación de los contratos de
servicios de instalación que incluye la entrega de suministros. Debido a su compleja
interpretación, muchas empresas tienen problemas en la emisión de comprobantes de
pago, siendo la base susceptible para sanciones por parte de la administración tributaria.
Por ello, la necesidad de establecer procedimientos adecuados en el tratamiento
tributario de los contratos de servicios de instalación; empezando por reconocer la
naturaleza del contrato tal como lo indica el artículo 1771° del Código Civil que lo
considera como un contrato de obra.
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1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se realiza sobre la problemática presentada en la empresa Cold Import
S.A., ubicada en el distrito de Miraflores Av. Angamos Oeste N° 686, respecto de los
servicios de instalación de aire acondicionado, así como la importación para la venta de
equipos y su mantenimiento periódico, que cuenta con clientes como supermercados,
hoteles, edificios comerciales, oficinas, entre otros.
La empresa cuenta con las áreas siguientes: Directorio, Gerencia General, Ingeniería,
Importaciones, Recursos Humanos, Auditoría Interna, Tesorería, Contabilidad, Ventas,
Logística y Créditos y Cobranzas. La investigación se inició en el mes de setiembre de
2017 y culminó en enero de 2018, la que cuenta las actividades del año 2016 y 2017 de
la empresa Cold Import S.A.. Se contó con el apoyo del área contable, proyectos y
operaciones.
Para la presente investigación se consultaron las fuentes siguientes:
Capítulo Tercero del Libro VII  del Código Civil Articulo N° 1771, Ley de
Comprobantes de Pago, Ley del Impuesto General a las Ventas, Ley del Impuesto a
la Renta, NIC 1 y NIC18.
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1 Problema Principal
¿Cuál es el tratamiento  tributario de los contratos de servicios de instalación y su
incidencia en los estados financieros de la empresa Cold Import S.A.   Períodos
2016 - 2017?
1.3.2 Problemas Secundarios
a. Problema Secundario 1:
¿Cómo se reconoce la naturaleza del contrato de obra en la empresa Cold
Import S.A. en los periodos 2016 - 2017?
b. Problema Secundario 2:
¿Cuál es el procedimiento para la emisión de comprobantes de pago por
servicios en la empresa Cold Import S.A en los  períodos  2016 - 2017?
c. Problema Secundario 3:
¿Cuál es el  tratamiento tributario del Impuesto General a las Ventas por
servicios en la empresa Cold Import S.A. en los períodos 2016 – 2017?
d. Problema Secundario 4:
¿Cuál es el  tratamiento tributario del Impuesto a la Renta en la  empresa Cold
Import S.A. en los períodos  2016 - 2017?
e. Problema Secundario 5:
¿Qué incidencia tiene el tratamiento tributario de los contratos de servicios de
instalación en los Estados Financieros en la empresa Cold Import S.A. en los
períodos  2016 - 2017?
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1 Objetivo General
Determinar el correcto  tratamiento tributario de los  contratos de servicios de
instalación y su incidencia en los Estados Financieros.
1.4.2 Objetivos Específicos
a. Objetivo Específico 1:
Determinar el reconocimiento del contrato de obra según el Libro VII Capítulo
Tercero del Código Civil Articulo N° 1771 - Servicios.
b. Objetivo Específico 2:
Establecer el nacimiento de la obligación tributaria según la Ley de
Comprobantes de Pago para la emisión de comprobantes de pago por
servicios.
c. Objetivo Específico 3:
Determinar el nacimiento de la obligación tributaria en los servicios según la
Ley del Impuesto General a las Ventas.
d. Objetivo Específico 4:
Determinar el tratamiento tributario por contrato de servicios según la Ley del
Impuesto a la Renta.
e. Objetivo Específico 5:
Establecer la incidencia tributaria de los contratos de servicios en los Estados
Financieros según la NIC 1 y NIC 18.
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1.5 INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS
Cuadro N°1: Indicadores de Logros de Objetivos
(Elaboración Propia)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES
OE1: Determinar el reconocimiento del
contrato de obra según el Libro VII-
capítulo Tercero del Código Civil –
servicios.
Órdenes de Servicios considerada
como contratos de obra.
OE2: Establecer el nacimiento de la
obligación tributaria según la Ley de
Comprobantes de Pago para la
emisión de comprobantes de pago
por servicios.
Adelantos, valorizaciones y cierres de
obra como sustento de servicios
facturados.
OE3: Determinar el nacimiento de la
obligación tributaria en servicios
según la Ley del IGV.
Valorizaciones consideradas en las
facturas de servicios.
OE4: Determinar el tratamiento tributario
por contrato de servicios según la
Ley del Impuesto a la Renta.
Valorizaciones devengadas afectas al
Impuesto a la Renta.
OE5: Establecer la incidencia tributaria de
los contratos de servicios en los
Estados Financieros según la NIC 1 y
NIC 18.
Presentación de los contratos de obra
en los Estados Financieros.
Reconocimiento de los ingresos en
los contratos de servicios.
1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La presente investigación tiene por finalidad analizar el correcto tratamiento tributario, de
los contratos de servicios de instalación y su incidencia en los Estados Financieros; y por
consecuencia evitar las futuras contingencias tributarias.
Se señala que para efectuar una calificación adecuada, la observación de la naturaleza
del objeto es importante pues sólo de esta manera podrá establecerse la verdadera
intención de los contratantes.
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La Ley del Impuesto a la Renta no define el concepto de devengo, al ser de naturaleza
contable, por lo que será necesario apoyarnos en la doctrina contable.
Los comprobantes de pago son importantes porque nos ayudan a evitar la evasión
tributaria. Cuando se emite un comprobante entonces hay una prueba de la transacción
y ésta se anota en los libros y registros contables. En consecuencia, se declararán
ingresos y se pagarán los impuestos respectivos.
El Impuesto General a las Ventas, es un impuesto de gran transcendencia en nuestro
país por constituir la principal fuente de ingresos tributarios que brinda al Estado la
mayor cantidad de recursos económicos por concepto de ingresos tributarios ocupa el
primer lugar en nivel de recaudación.
Desde la perspectiva fiscal, uno de los mayores problemas de los contratos de obra es
precisamente el de definir la oportunidad en que se reconoce los ingresos gravables. Es
ahí en donde radica la importancia del reconocimiento objetivo y veraz del Impuesto a la
Renta.
La importancia de la NIC 1, es que cada empresa puede establecer las bases para la
presentación de los Estados Financieros de propósito general, asegurando la
comparabilidad interna y externa de los requerimientos generales para la presentación
de los Estados Financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos de
su contenido.
Para efectos del Impuesto a la Renta, los ingresos obtenidos por la prestación de
servicios efectuada por personas jurídicas se imputan al ejercicio gravable en que se
devenguen; vale decir, al momento en que se adquiere el derecho a recibirlos (sean
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percibidos o no), siendo irrelevante la fecha en que los ingresos sean percibidos o el
momento en que se emita el comprobante de pago que sustente la operación.
La incidencia social y empresarial de este trabajo, reside en precisar el procedimiento
correcto de la contabilización de los contratos de obra con entrega de suministros, lo
cual, no está señalado claramente en las normas contables y tributarias
correspondientes. Esto mejorará la Presentación de los Estados Financieros y además
evitará las contingencias tributarias como las multas, tributos e intereses moratorios, que
afectan evidentemente el rendimiento económico de la empresa. El trabajo intenta
generar un aporte, para evitar estas contingencias que reducen la rentabilidad
empresarial y con ello la economía de las empresas.
1.7 LIMITACIONES
Una de las limitaciones presentadas fue la carencia de antecedentes sobre




2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL CASO
El presente trabajo se basará en las Leyes y Normas Tributarias para Contratos de
Servicios de Instalación, que determinan, identifican y definen los elementos
constitutivos de la relación obligatoria material del impuesto como tributo, que consiste
en la prestación pecuniaria correspondiente. Entre estas normas están incluidas las que
determinan o definen los hechos imponibles, los tipos y la estructura de la deuda fiscal.
Estas normas se promulgan, en virtud de la titularidad  del ejercicio de lo que hemos
llamado potestad tributaria.
Los Estados Financieros se preparan para presentar un informe periódico acerca de la
situación del negocio, los progresos de la administración y los resultados obtenidos
durante el periodo que se estudia. Constituyen una combinación de hechos registrados,
convenciones contables y juicios personales.
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2.1.1 Leyes y Normas Tributarias para Contratos de Servicios
2.1.1.1 Naturaleza del Contrato de Obra - Prestación de Servicios
Según el Código Civil la prestación de servicios conviene que estos o su
resultado sean proporcionados por el prestador al comitente (Cliente).
Lo cual nos indica que el sujeto denominado prestador o locador del
servicio se compromete a efectuar un determinado servicio a favor  de
otro sujeto denominado comitente (Cliente).1
Para determinar la naturaleza del contrato debe establecerse cuál es su
objeto y el contenido de sus obligaciones. El contrato bajo análisis
involucra diversas prestaciones a través de las cuales se puede apreciar
su objeto.
A) Contrato de Obra
Según el artículo 1771° del Código Civil menciona que el contrato de obra
constituye de manera específica una prestación de servicios.
La definición legal indica expresamente que el contrato por parte del
contratista está a obligada a dar como resultado la obra. Por otro lado, la
obligación principal del comitente es pagar el precio pactado en el
contrato.2
1 Cfr. Tovar y Ferrero 2014:121
2 Cfr. Tovar y Ferrero 2014:186-188
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Por tanto, las prestaciones adicionales de instalación y funcionamiento
resultan totalmente coherentes como parte de las obligaciones regulares
de un contrato de obra.
El contrato de obra es regulado de manera específica por los artículos
1771º al 1789º del Código Civil. Asimismo, son aplicables a este contrato
las disposiciones generales sobre prestación de servicios contenidas en
los artículos 1755º al 1763º del referido Código.
Y, como a todos los contratos, se le aplican también las disposiciones
relativas a la parte general de contratos, obligaciones y acto jurídico
contenidos en el Código Civil.
2.1.1.2 Ley de Comprobantes de Pago – Contratos de servicios
A) Obligados a Emitir Comprobantes de Pago
Según el Artículo 6° del Reglamento de la Ley del Comprobante de Pago
nos indica que, los obligados a emitir comprobantes de pago son:
a) Personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones
indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos que presten
servicios, ya sea a favor de un tercero o título gratuito u oneroso.3
Así mismo, el numeral 1.2 del artículo 6° del Reglamento de
Comprobantes de Pago precisa que existe la obligación de la emisión
de comprobantes en el caso de las personas jurídicas, que presten
3 Cfr. SUNAT 1999: RLCP N. 007-099
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servicios, entendiéndose como tales a toda acción o prestación a favor
de un tercero, a título gratuito u oneroso.
B) Emisión y Otorgamiento de Comprobantes de Pago
Según el Artículo 5° del Reglamento de la Ley del Comprobante de Pago
nos indica que, en la prestación de servicios los comprobantes de pago
se emitirán y se otorgarán cuando cumpla los siguientes requisitos:
 En la culminación del servicio.
 La percepción de la retribución, parcial o total, debiéndose emitir el
comprobante de pago por el monto percibido.
 El  vencimiento del plazo o de cada uno de los plazos fijados o
convenidos para el pago del servicio, debiéndose emitir el
comprobante de pago por el monto que corresponda a cada
vencimiento.4
Por tanto, basta que culmine la prestación del servicio a favor del
usuario y aún no habiendo pago alguno por este, le genera la obligación
al prestador del servicio de emitir y otorgar el respectivo comprobante de
pago por el valor total de la operación del servicio prestado.
El segundo supuesto, en que se activa la obligación de emitir y otorgar el
respectivo comprobante de pago es cuando recibe la retribución por un
monto parcial o total, ocurre en casos en que aún no se haya iniciado la
prestación del servicio, o esté en plena ejecución.
4 Cfr. SUNAT 1999: RLCP N. 007-099
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En este tercer supuesto, la obligación de emitir el comprobante de pago
así como otorgarlo al usuario estará fijada por un cronograma o fechas
preestablecidas de emisión del comprobante de pago.
2.1.1.3 Ley del Impuesto General a las Ventas - Contratos de Servicios
A) Definición de Servicios
Se entiende por servicios a toda prestación que una persona realiza para
otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta
de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta.5
Así mismo, los servicios afectos son aquellos prestados o utilizados en el
país, independientemente del lugar en que se pague o se perciba la
contraprestación, y del lugar donde se celebre el contrato.
B) Nacimiento de la Obligación Tributaria
a) Fecha en que se Percibe un Ingreso o Retribución
Para el reconocimiento de una operación gravada tenemos dos
supuestos, en el caso de los servicios, cuando lo brindamos y/o
cuando recibamos un adelanto o anticipo, cualquier de las dos
formas, lo que ocurra primero.
“Entendiéndose como tal, la fecha de pago o puesta a
disposición de la contraprestación pactada, o aquella en la que
se haga efectivo un documento de crédito; lo que ocurra
primero.” (SUNAT 2006: Informe N° 021-2006-SUNAT/2B0000)
En la prestación de servicios el nacimiento de la obligación
tributaria se origina en alguno de los momentos que establece la
5 Cfr. Perú P.E.2012: D. L. N° 1116
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norma así el cliente del recurrente no pague la retribución o
suspenda unilateralmente el contrato.
b) Fecha en que se Emite el Comprobante de Pago
En la fecha en que se emite el comprobante de pago de acuerdo a
los que establezca el reglamento, o en la fecha en que se percibe
la retribución, lo que ocurra primero.6
Por tanto, en los casos de prestación o utilización de servicios la
obligación tributaria nace en el momento y por el monto que se
percibe.
2.1.1.4 Ley del Impuesto a la Renta – Contratos de Servicios
A) Ámbito de Aplicación
El último párrafo del Art. 3º de la LIR señala que en materia de empresas
el ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta alcanza a cualquier
ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros.
Por su parte en el Art. 1º-g del Reglamento del Impuesto a la Renta
establece que la ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros
a que se refiere el Art. 3º de la LIR es la obtenida en el devenir de la
actividad de la empresa en sus relaciones con particulares, en las que los
6 Cfr.  SUNAT 2006:  Informe N° 021
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intervinientes participan en igualdad de condiciones y consienten el
nacimiento de obligaciones.7
Agrega la norma reglamentaria que, en consecuencia, constituye
ganancia o ingreso para una empresa, el beneficio proveniente de
actividades accidentales, ingresos eventuales y por concepto de
transferencias a título gratuito que realice un particular a su favor.
Finalmente, esta norma del RIR precisa que el término empresa
comprende a toda persona o entidad perceptora de rentas de tercera
categoría y a las personas o entidades no domiciliadas que realicen
actividad empresarial.
B) Artículo 28° de la Ley del Impuesto a la Renta
El artículo 28° de la LIR nos dice que las rentas que provengan del
capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores,
entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable
y susceptible de generar ingresos periódicos. Las rentas de la tercera
categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se
devenguen.
a) Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación
agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la
prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como
transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes,
7 Cfr. Durán y Mejía 2017:63
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reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y
capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad que constituya
negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o disposición
de bienes.
b) Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio,
rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar.
c) Las que obtengan los Notarios.
d) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a
que se refieren los Artículos 2° y 4° de esta Ley, respectivamente. En el
supuesto a que se refiere el artículo 4° de la Ley, constituye renta de
tercera categoría la que se origina a partir de tercera enajenación,
inclusive.
e) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere
el Artículo 14° de esta Ley y las empresas domiciliadas en el país,
comprendidas en los incisos a) y b) de este artículo o en su último párrafo,
cualquiera sea la categoría a la que debiera atribuirse.
f) Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil
de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio.
g) Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías.
h) La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de
predios, cuya depreciación o amortización admite la presente Ley,
efectuada por contribuyentes generadores de renta de tercera categoría, a
título gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior al de las
costumbres de la plaza; a otros contribuyentes generadores de renta de
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tercera categoría o a entidades comprendidas en el último párrafo del
Artículo 14° de la presente Ley. Se presume, sin admitir prueba en
contrario, que dicha cesión genera una renta neta anual no menor al seis
por ciento (6%) del valor de adquisición producción, construcción o de
ingreso al patrimonio, ajustado, de ser el caso, de los referidos bienes.
Para estos efectos no se admitirá la deducción de la depreciación
acumulada.
C) Artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta
En la ley del impuesto a la renta, este artículo 57°, nos detalla cómo es
un ejercicio gravable:
“A los efectos de esta Ley el ejercicio gravable comienza el 1 de enero
de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos
los casos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin excepción.
Las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuerdo con las
siguientes normas: a) Las rentas de la tercera categoría se
considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se
devenguen.” (SUNAT 2004: LIR: Art. 57)
El inciso (a) del artículo del 57° del TUO de la Ley del Impuesto a la
Renta, señala que las rentas de la tercera categoría se considerarán
producidas en el ejercicio comercial en el que se devenguen.
Dado que las normas que regulan el Impuesto a la Renta no definen
cuando se considera  devengado un ingreso o un gasto, resulta necesaria
la utilización de los criterios contables para efectos de determinar el
principio de lo devengado, y establecer la oportunidad en la que deben
imputarse tanto los ingresos como los gastos de un ejercicio determinado,
teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada caso.
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Para la deducción de los gastos de ejercicios anteriores en la
determinación de la renta neta de un ejercicio, debe cumplir con las
condiciones de que tanto la provisión como el pago del gasto se deben
haber efectuado en el ejercicio que se pretende su deducción.
D) Artículo 63° de la Ley del Impuesto a la Renta
En la ley del impuesto a la renta, este artículo 63°, nos detalla como
reconocer la renta según un ejercicio gravable:
“Las empresas de construcción o similares, que ejecuten contratos de
obra cuyos resultados correspondan a más de un (1) ejercicio gravable
podrán acogerse a uno de los siguientes métodos, sin perjuicio de los
pagos a cuenta a que se encuentren obligados, en la forma que
establezca el Reglamento:
Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar
sobre los importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio
comercial, el porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la
respectiva obra.
Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca
deduciendo del importe cobrado o por cobrar por los trabajos
ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial, los costos
correspondientes a tales trabajos.” (SUNAT 2004: LIR: Art. 63)
Dado que nuestro caso se trata de una empresa que realiza un contrato
de obra que puede desarrollarse en más de un ejercicio entonces es
susceptible  de aplicar el artículo 63° de la ley del impuesto a la renta, no
porque se trate de una empresa de construcción en si misma sino por la
actividad similar, y por construcción entendemos la actividad de la CIIU




2.1.2.1 Norma Internacional de Contabilidad - NIC 1
Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados
financieros de propósito de información general conforme a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los
efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de
acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos,
pasivos, ingresos y gastos.8
Es así que, la presentación de estados financieros cumplen aspectos
específicos en el ente económico como: proveer información respecto a la
posición financiera, conjugar los hechos registrados en la contabilidad,
brindar información clara y libre de errores que sirva para la toma de
decisiones.
2.1.2.2 Norma Internacional de Contabilidad - NIC 18
Reconocimiento de Ingresos en la Prestación de Servicios
Cuando la prestación de servicios pueda ser estimada con fiabilidad, los
ingresos ordinarios deberán ser reconocidos considerando el grado de
terminación de la prestación.
8 Cfr. Perú.MEF. 2006: NIC 1
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Asimismo este puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumple todas
y cada una de las siguientes condiciones:
 Los ingresos ordinarios pueden medirse con fiabilidad.
 La compañía recibirá beneficios económicos derivados de la prestación
de servicios.
 El grado de terminación del servicio pueda ser medido confiablemente.
El reconocimiento de ingresos ordinarios por grado de terminación se
denomina método de porcentaje de terminación.
 Los costos incurridos o por incurrir pueden ser medidos
confiablemente.9
 La utilidad reconoce el ingreso en función al grado de terminación; en el
caso que no exista utilidad se reconoce la pérdida estimada en forma
inmediata.
 Los gastos son recuperables si se reconoce el ingreso hasta el nivel de
recuperar los costos y gastos (no se reconoce ninguna utilidad); y si el
ingreso no se reconoce (los costos incurridos son reconocidos como
gasto)
Por tanto, siempre que cumplamos con estas condiciones, se tendrá que
reconocer el ingreso en el periodo al cual corresponde, para una correcta
presentación en los Estados Financieros y reconociendo los ingresos.
9 Cfr. Perú.MEF. 2008: NIC 18
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2.2 Antecedentes Históricos
a. Según la Tesis de  Jean Pierre Barrascout Rivas, del año 2006 titulada “Normativa
Tributaria del Impuesto sobre La Renta para empresas Constructoras a partir de la
Vigencia de las Normas Internacionales De Contabilidad.”, para optar el grado de
Magíster en Consultoría Tributaria, en la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Ciudad de Guatemala, nos indica que los Contratos de Obra pueden ser medibles y
no medibles, en el caso de los Contratos de Obra Medibles se usarán métodos de
porcentaje de avance de obra para poder reconocer los Ingresos, Costos y gastos; en
el caso de los Contratos de Obra No Medibles, de acuerdo a los sistemas tributarios
establecidos para poder reconocer los ingresos del período de acuerdo al contrato de
obra y los ingresos percibidos en el período respectivamente. 10
Si bien es cierto que se debe reconocer los ingresos de un contrato de obra, según
su avance en este caso las valorizaciones, también es muy importante definir el
sistema tributario, con el cual estaremos trabajando, a fin de no afectar o crear
contingencias tributarias que puedan tener efectos en los estados financieros.
b. Según la Tesis de Jenny Victoria Vásquez Pérez, del año 2015 titulada “Significancia
de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad sobre el reconocimiento de
ingresos de actividades ordinarias en los Estados Financieros de las empresas del
sector automotriz del distrito de Trujillo”, para optar el Título de Contador Público, en
la Universidad Nacional de Trujillo, Ciudad de Trujillo, nos indica que en el presente
trabajo de investigación se ha demostrado la correcta importancia de la aplicación de
10 Cfr. Barrascout 2006:73
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la NIC 18, Ingreso de actividades ordinarias que permite mostrar los Estados
Financieros acorde a la realidad económica y financiera de la empresa; también nos
menciona que en su mayoría las empresas se rigen a políticas contables internas al
momento de reconocer sus ingresos mientras otras utilizan las normativas
internacionales, la cual ayuda a realizar las acciones de mejora para la elaboración
de los Estados Financieros.11
Es por ello la importancia en la uniformidad de normas, si bien es cierto que debemos
regirnos por la normativa del sistema tributario internacional y nacional, es importante
que nuestras políticas internas vayan de acuerdo a ello, para no tener diferencias o
contingencias al momento de reconocer los ingresos ante alguna fiscalización o
auditoria.
c. Según la Tesis de Paúl Castro Távara, del año 2013 titulada “El sistema de
detracciones del IGV y su impacto en la Liquidez de la Empresa de Transporte de
carga pesada Factoría Comercial y Transportes S.A.C. de Trujillo”, para optar el
Título de Contador Público, en la Universidad Privada de Antenor Orrego, Ciudad de
Trujillo, nos indica que el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el
Gobiernos Central afecta de manera negativa la liquidez de las empresas, reduciendo
su capital de trabajo debido a que las empresas no pueden disponer libremente de
sus fondos detraídos, lo cual puede generar gastos financieros como consecuencia
de la necesidad de financiamiento.12
11 Cfr. Vásquez 2015:100
12 Cfr. Castro 2013:82
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Si bien es cierto, la detracción es un mecanismo de pago anticipado de impuestos,
afecta de manera significativa a las empresas que brindan servicios y comercializan
bienes, debido a que la comercialización de algunos bienes puede ser de importes
monetarios elevados superando en muchos casos al servicio brindado.
2.3 Definición de Términos Básicos
a. Contrato: El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular,
modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.13
b. Prestación de Servicios: Por la prestación de servicios se conviene que éstos o sus
resultados sean proporcionados por el prestador al comitente.14
c. Valorización: Estimación o fijación del valor de las cosas.15
d. Anual. Que se produce una vez por año, como la mayoría de las cosechas. Que dura
un año. Es lapso frecuente en el Derecho.16
e. Bienes. Los que componen la hacienda, el caudal o la riqueza de las personas.
Todos los objetos que, por útiles y apropiables, sirvan para satisfacer las necesidades
humanas.17
f. Obra. Cosa hecha o producida por un sujeto o agente. Producción intelectual.
Trabajo material 18
13 Cfr. Perú.PE. 1993:480
14 Cfr. Perú.PE  1993:546
15 Cfr. Cabanellas 1993:326
16 Cfr. Cabanellas  1993:27
17 Cfr. Cabanellas  1993:39
18 Cfr. Cabanellas  1993:220
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g. Periodo. Lapso que requiere una cosa para volver a igual situación o estado. Espacio
de tiempo determinado por cierta identidad de circunstancias.19
h. Servicio. Acción o efecto de servir. Trabajo. Actividad. Provecho, utilidad, beneficio.
Mérito. Tiempo dedicado a un cargo o profesión.20
19 Cfr. Cabanellas  1993:220




3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación fue de tipo descriptiva porque se observó el desarrollo de los
procesos, para posteriormente comparar si fueron elaborados de acuerdo al Código
Civil, Ley de Comprobantes de Pago, Ley del Impuesto General a las Ventas, Ley del
Impuesto a la Renta, Normas Internacionales de Contabilidad NIC 1 y NIC 18; en base a
esto se analizó la incidencia en los Estados Financieros de la empresa.
La presente investigación es de tipo no experimental, puesto que no podemos manipular
las variables observadas, debido a que los hechos ya ocurrieron en el área contable de
la empresa Cold Import S.A.
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
En la presente investigación se consideró como población de estudio, 15 empresas del
sector comercial y de servicios de la provincia de Lima, que se dedican al rubro de
venta, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado en general.
En esta investigación, se tomó como muestra la empresa Cold Import S.A. ubicada en
el distrito de Miraflores, departamento de Lima, dedicada a la importación,
comercialización, instalación y mantenimiento preventivo de equipos de aire
acondicionado y refrigeración a nivel nacional.
3.3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación se desarrolló de acuerdo a los métodos siguientes:
a. Método de Deducción
Se generó de un problema general (Tratamiento tributario de los contratos de
servicio de instalación y su incidencia en los estados financieros en la empresa
COLD IMPORT S.A.),  a un problema específico la cual es producto de nuestra
investigación.
b. Método de Inducción
Se determinó el tratamiento tributario de los contratos de servicios de instalación
para evaluar la incidencia en los Estados Financieros y las contingencias
tributarias que trae consigo.
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c. Método de Análisis
Se desarrolló la aplicación de la Leyes y Normas Tributarias (Código Civil, Ley de
Comprobantes de Pago, Ley del Impuesto General a las Ventas y Ley del
Impuesto a la Renta) para el tratamiento tributario de los contratos de servicios
de instalación, sirviendo como base para determinar su incidencia en la
elaboración de los Estados Financieros de la empresa.
d. Método de Síntesis
Mediante la aplicación de las Leyes y Normas Tributarias (Código Civil, Ley de
Comprobantes de Pago, Ley del Impuesto General a las Ventas y Ley del
Impuesto a la Renta), se determinó el tratamiento tributario de los contratos de
servicios de instalación y su incidencia en los Estados Financieros.
3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo documental y de campo; Tipo documental, porque
se desarrolló en base a fuentes académicas y especializadas (Leyes y Normas
Tributarias, Normas Internacionales de Contabilidad, Libros Tributarios, Páginas Webs,
Tesis, entre otros) para el logro de los objetivos de la investigación y de tipo de campo,
porque se realizó la recolección de información en las áreas de contabilidad, proyectos y
operaciones de la empresa, permitiéndonos verificar el funcionamiento de los procesos y
elaborar nuestro caso práctico.
3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Las técnicas que se han utilizado en la presente investigación son:
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a. Observación
En esta técnica se ha podido verificar y comparar de manera directa los procesos
y procedimientos en los que incurre la empresa para establecer la incidencia
tributaria de los contratos de servicios de instalación en los Estados Financieros
según la NIC 1 y NIC 18.
b. Encuesta
Con esta técnica se ha podido obtener el nivel de conocimiento y aplicación del
tema de investigación de las personas involucradas en establecer la incidencia
tributaria de los contratos de servicios de instalación en los Estados Financieros
según la NIC 1 y NIC 18.
c. Entrevista
Con esta técnica se ha logrado evaluar y profundizar la importancia de nuestro
tema de investigación, a través de un diálogo directo y abierto con las áreas
especializadas de Contabilidad, Proyecto y Operaciones de la empresa.
3.6 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Cuadro N° 2: Matriz de Operacionalización de las Variables
(Elaboración Propia)








“Son aquellas que regulan,
determinan,  identifican y definen
los elementos constitutivos de la
relación obligatoria material del
impuesto como tributo, que
consiste en la prestación
pecuniaria correspondiente. Entre
estas normas están incluidas las
que determinan o definen los
Capítulo III Código




Adelantos, valorizaciones y cierres
de obra como sustento de servicios
facturados.
Ley del IGV Valorizaciones consideradas en las
facturas de servicios.
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3.7 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
El tipo de encuesta que se realizó fue cerrada, con un contenido de 10 preguntas
dirigidas a 10 personas del área de contabilidad, administración y auditoría interna de la
empresa Cold Import S.A., teniendo una escala valorativa de: Siempre, Casi siempre,
Algunas veces, Pocas veces y Nunca.
hechos imponibles, los tipos y la
estructura de la deuda fiscal.
Estas normas se promulgan,
como vimos, en virtud de la










“Los Estados Financieros se
preparan para presentar un
informe periódico acerca de la
situación del negocio, los
progresos de la administración y
los resultados obtenidos durante
el periodo que se estudia.
Constituyen una combinación de
hechos registrados, convenciones
contables y juicios personales.”
(Ortiz,2015: 50)
NIC 1
Presentación de los contratos de
obra en los Estados Financieros.
NIC 18
Reconocimiento de los ingresos en




4.1 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El presente trabajo de investigación se realizó a través de la técnica de la encuesta, la
cual fue elaborada en base a 10 preguntas y aplicada a 10 colaboradores del área
contable, proyecto y operaciones de la empresa Cold Import S.A. referente a la
aplicación y tratamiento tributario de los contratos de obra, en este caso los contratos de
servicios de instalación desde el inicio y todo el proceso que lleva hasta finalizar o tener
el cierre de obra, es por ello que se procedió a interpretar los resultados obtenidos de
acuerdo a los gráficos mostrados siguientes:
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1. ¿Todas las órdenes de servicios son contratos de obra?
Gráfico N° 1: Órdenes de Servicios & Contratos de Obra
(Elaboración Propia)
De acuerdo al registro de la encuesta, podemos observar que el 50% de los
encuestados considera que algunas veces las órdenes de servicios son contratos de
obra; el 30% lo consideran casi siempre, por lo tanto se refleja que no cuentan con los
conocimientos para el reconocimiento de la naturaleza de los contratos de obra como lo
establece el artículo 1771°, del Capítulo Tercero del Libro VII  del Código Civil.
2. ¿Todas las guías de remisión requieren ser facturadas?
Gráfico N° 2: Guías de Remisión requieren ser Facturadas
(Elaboración Propia)
De acuerdo al registro de la encuesta, podemos observar que el 50% de los
encuestados considera que casi siempre las guías de remisión requieren ser facturadas;
el 20% lo consideran algunas veces y pocas veces; por lo que podemos observar que
los encuestados no tienen la certeza de que en un contrato de obra las guías de
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remisión, son sustento del traslado de los bienes más no una obligación para emitir un
comprobante de pago, como si lo es en el retiro de bienes.
3. ¿Todas las valorizaciones están gravadas con el IGV?
Gráfico N° 3: Valorizaciones gravadas con el IGV
(Elaboración Propia)
De acuerdo al registro de la encuesta, podemos observar que el 100% de los
encuestados considera que las valorizaciones siempre están gravadas con el IGV;
observando que cumplen con lo establecido en el numeral 1, inciso b), el Artículo 2° del
Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas.
4. ¿Las valorizaciones se facturan de manera oportuna?
Gráfico N° 4: Valorizaciones Facturadas de Manera Oportuna
(Elaboración Propia)
De acuerdo al registro de la encuesta, podemos observar que el 50% de los
encuestados considera que las valorizaciones siempre se facturan de manera oportuna;
el 40% considera que casi siempre, observando que cumplen con lo establecido en el
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tercer párrafo, numeral 3, Articulo 3° del Reglamento de la Ley del Impuesto General a
las Ventas.
5. ¿Todas las valorizaciones devengadas están gravadas con el Impuesto a la
Renta?
Gráfico N° 5: Valorizaciones Devengadas Gravadas con el Impuesto a la Renta
(Elaboración Propia)
De acuerdo al registro de la encuesta, podemos observar que el 100% de los
encuestados considera que las valorizaciones devengadas siempre están gravadas con
el Impuesto a la Renta; observando que cumplen con lo establecido en el Artículo 57° de
la Ley del Impuesto a la Renta.
6. ¿Los registros contables de las valorizaciones se realizan oportunamente,
para efectos del pago a cuenta de Impuesto a la Renta?
Gráfico N° 6: Registro Contable de las Valorizaciones se realizan Oportunamente
(Elaboración Propia)
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De acuerdo al registro de la encuesta, podemos observar que el 80% de los
encuestados considera que los registros contables de las valorizaciones siempre se
realizan oportunamente, para efectos del  pago a cuenta del Impuesto a la Renta;
observando que cumplen con lo establecido en el Artículo 57° de la Ley del Impuesto a
la Renta.
7. ¿Los contratos de obra son considerados como servicios para la presentación
de los Estados Financieros?
Gráfico N° 7: Los Contratos de Obra son considerados como servicios para la
presentación de los Estados Financieros
(Elaboración Propia)
De acuerdo al registro de la encuesta, podemos observar que el 40% de los
encuestados considera que los contratos de obra siempre son considerados como
servicios para la presentación de los Estados Financieros, el 20% casi siempre y 20%
nunca; notando así que los colaboradores involucrados no aplican la NIC 1 de manera
adecuada.
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8. ¿Los adelantos de obra se presentan como obligaciones, cuando aún no
hay inicio de obra?
Gráfico N° 8: Adelantos de Obra se Presentan como Obligaciones
(Elaboración Propia)
De acuerdo al registro de la encuesta, podemos observar que el 70% de los
encuestados considera que los adelantos de obra siempre se presentan como
obligaciones, cuando aún no hay inicio de obra, el 20% casi siempre; donde podemos
observar que para la presentación de los Estados Financieros de conformidad con la
NIC 1 se están cumpliendo con identificarlo en el rubro adecuado.
9. ¿Los contratos de obra se reconocen conforme a los criterios para
servicios de acuerdo a la NIC 18?




De acuerdo al registro de la encuesta, podemos observar que el 90% de los
encuestados considera que los contratos de obra siempre se reconocen conforme a los
criterios para servicios de acuerdo a la NIC 18, por lo tanto la organización cumple con lo
establecido en esta norma.
10. ¿Los Ingresos por contratos de obra tienen un registro contable oportuno?
Gráfico N° 10: Ingresos por Contrato de Obra tienen un Registro Contable
Oportuno
(Elaboración Propia)
De acuerdo al registro de la encuesta, podemos observar que el 70% de los
encuestados considera que los ingresos por contratos de obra siempre tienen un registro
contable oportuno, el 20% casi siempre; podemos concluir entonces que la empresa
registra contablemente de manera oportuna según lo establecido en la NIC 18.
4.2 Propuestas de Solución
La presente investigación tiene como finalidad determinar el correcto tratamiento
tributario de los contratos de servicios de instalación y su incidencia en los Estados
Financieros de la empresa Cold Import S.A., por ello se propone las alternativas de
soluciones siguientes:
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 Corregir la contabilización de los adelantos  de los contratos de obra; ya que no
son un anticipo, sino un pago a cuenta por existir un contrato de obra definitivo,
esto incide en los Estados Financieros ya que al contabilizarlo en el rubro de
anticipos se muestra en el Estado de Situación Financiera como un Pasivo
Corriente y al ser registrado correctamente como un Ingreso Diferido, se
mostraría  en el Pasivo No Corriente.
 Efectuar valorizaciones mensuales para reconocer los ingresos adecuadamente y




5.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO
La empresa Cold Import S.A., se dedica a la importación, comercialización, instalación y
mantenimiento de equipos de aire acondicionado, refrigeración y ventilación con 60 años
en el mercado; cuyo domicilio fiscal se encuentra ubicado en el distrito de Miraflores -
Lima.
El presente trabajo de investigación toma en cuenta la casuística respecto de un
contrato de obra, que servirá para validar nuestra investigación, que expondremos en los
párrafos siguientes. Cabe precisar que en la casuística se hará notar las diferencias
entre lo que la empresa viene llevando a cabo y lo que desde nuestro punto de vista
representa una posición acorde a ley y acorde a la normatividad legalmente aplicada.
Finalmente estableceremos las contingencias tributarias ya sea por tributos o
infracciones y sanciones según sea el caso.
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5.2 CASO PRÁCTICO
El presente contrato es sobre la elaboración de un Sistema de Ventilación Mecánica –
Open Plaza Huancayo.
A continuación señalamos los documentos que integran el presente caso práctico:
a. Cotización N° AAP-0385A/16 Propuesta Económica
b. Orden de Servicio N° 18310002909 Compañía Americana de Multiservicios
del Perú S.A.
c. Contrato de Obra – Orden de Servicio N° 1831_ARQ50
d. Factura de Adelanto del Sistema de Ventilación Mecánica.
e. Valorización
f. Factura de la Valorización por el Sistema de Ventilación Mecánica.
g. Cierre de obra
h. Factura de Cierre por la Instalación del Sistema de Ventilación Mecánica.
Desarrollo
a. Con fecha 31 de Agosto de 2016 la empresa Cold Import S.A. elaboró la
Cotización N° AAP-0385A/16 donde  se  presenta la Propuesta Económica –
Sistema de Ventilación Mecánica – Open Plaza Huancayo (G Y M S.A.) a la
Compañía Americana de Multiservicios del Perú S.A.
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b. En respuesta la Compañía Americana de Multiservicios del Perú S.A. emite la
Orden de Servicio N° 18310002909 con fecha 31 de Agosto de 2016 dando la
conformidad para firmar el Contrato cotizado.
c. Con fecha 5 de Setiembre de 2016 se firma el Contrato de Obra – Orden de
Servicio N° 1831_ARQ50 que se rige por la modalidad de Suma Alzada
(definición por el COMITENTE), estando en ello incluido los costos directos e
indirectos, gastos generales, utilidades, seguros contra todo riesgo (Pensión y
Salud) necesarios para la ejecución de los trabajos por parte del personal de
Cold Import S.A.
Los precios unitarios se rigieron según el contrato de obra como detallan en la
cotización presentada con fecha 31 de Agosto de 2016. (Anexo N° 1)
El monto del Contrato de Obra es de S/ 199,643.72, sin incluir IGV.
d. La factura del adelanto del Sistema de Ventilación Mecánica es contabilizada
por la empresa Cold Importa S.A. de la manera siguiente:
Cuadro N° 3 – Asiento Contable del Adelanto del Sistema de Ventilación Mecánica
(Elaboración Propia)
Se muestra el asiento contable por el adelanto recibido, donde la empresa COLD
IMPORT S.A. lo considera como un anticipo.
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En tal sentido, la empresa COLD IMPORT S.A., realizó la contabilización del
adelanto recibido en una cuenta de anticipo de clientes con el código 122.
Siendo la contabilización correcta del adelanto, de la manera siguiente:
Por tratarse de un contrato de obra definitivo, el adelanto es considerado como un
pago a cuenta, por ello lo debe registrarse como un ingreso diferido y no como un
anticipo como lo viene realizando la empresa Cold Import S.A., se usaría la cuenta
de anticipo si no hubiera de por medio un contrato definitivo, pero en este caso si
lo hay.
Cuadro N° 4 – Asiento Contable del Adelanto del Sistema de Ventilación Mecánica
(Elaboración Propia)
Se  muestra el asiento contable correcto, donde la contabilización del Sistema de
Ventilación Mecánica, se registra en una cuenta de Ingresos Diferidos, rubro de
Pasivo no Corriente en la Presentación de los Estados Financieros.
En tal sentido, el código correcto a usarse, es la cuenta 496 Ingresos Diferidos,
donde se mostrarán todos los ingresos diferidos de adelantos que tengan un
contrato definitivo como es este caso.
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e. Cuadro N° 5 – Valorización de Obra Sistema de Ventilación Mecánica - Open Plaza Huancayo
(Cold Import S.A. - 2016)
Podemos observar en la Valorización un avance de obra de 75.94% que representa un importe de S/ 151,599.75, de esta manera
podremos reconocer los ingresos devengados a la fecha de la Valorización. Fue aprobada por los responsables de  la empresa
contratante, con la finalidad de emitir el Comprobante de Pago correspondiente.
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f. La factura de la Valorización por la Instalación del Sistema de Ventilación Mecánica,
es contabilizada por la empresa Cold Import S.A. de la manera siguiente:
Cuadro N° 6 – Asiento Contable Valorización
(Elaboración Propia)
Se muestra el asiento contable, donde la contabilización por la instalación del
Sistema de Ventilación Mecánica, es reconocida como ingreso.
En tal sentido, se registra en la cuenta de ingresos 704 del Plan Contable General
Empresarial.
Siendo la contabilización correcta de la valorización, firmada y aprobada por el
cliente, es decir por ambas partes contratantes de la manera siguiente:
Cuadro N° 7 – Asiento Contable Valorización
(Elaboración Propia)
Se muestra el asiento contable, donde la contabilización por la instalación del
Sistema de Ventilación Mecánica, se registra como un Ingreso Diferido y a la vez
se reconoce el ingreso.
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En tal sentido, se usa la cuenta de Ingresos Diferidos 496 y la cuenta de ingresos
de servicios 704 del Plan Contable General Empresarial.
Cuadro N° 8 – Valorización Propuesta Aplicando NIC 18
(Elaboración propia)
Reconocimiento e identificación del avance de obra al 31/12/16, según lo
establecido por la NIC 18, a la fecha de la preparación de los Estados Financieros.
Cuadro N° 9 – Asiento Contable  Valorización Propuesta Aplicando NIC 18
(Elaboración Propia)
En tal sentido, se usa la cuenta de Ingresos Diferidos 496 y la cuenta de ingresos
de servicios 704 del Plan Contable General Empresarial.
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g. Cuadro N° 10 – Cierre de Obra Sistema de Ventilación Mecánica - Open Plaza Huancayo
(Cold Import S.A. - 2017)
Podemos observar que el cierre de obra, corresponde al 24.06% que representa un importe de S/ 48,043.98, y con este la
culminación de los trabajos, así como también el levantamiento de las observaciones por parte del cliente; de esta manera
podremos reconocer los ingresos devengados a la fecha del Cierre. Fue aprobada por los responsables de  la empresa
contratante; con la finalidad de emitir el Comprobante de Pago correspondiente.
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h. La factura de cierre por la Instalación del Sistema de Ventilación Mecánica, es
contabilizada por la empresa de la manera siguiente:
Cuadro N° 11 – Asiento Contable de Cierre de Obra
(Elaboración Propia)
Se muestra el asiento contable, donde la contabilización por cierre, se registra
como un anticipo y a la vez se reconoce el ingreso.
En tal sentido, se registra en la cuenta de ingresos 704 del Plan Contable General
Empresarial.
Cuadro N° 12 – Cierre de Obra Aplicando NIC 18
(Elaboración propia)
Reconocimiento e identificación del avance de obra al 04/04/17, según lo establecido por la
NIC 18, a la fecha de la preparación de los Estados Financieros.
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Cuadro N° 13 – Asiento Contable  de Cierre Aplicando NIC 18
(Elaboración Propia)
En tal sentido, se usa la cuenta de Ingresos Diferidos 496 y la cuenta de ingresos
de servicios 704 del Plan Contable General Empresarial.
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Cuadro N° 14 RESULTADO DE OBRA – OPEN PLAZA HUANCAYO
(Cold Import S.A. - 2017)
Análisis de Costos:
1.- El costo de equipos y suministro representa el 40.3% del valor de la facturación.
2.- El costo de servicio de contratista representa el 7.6% del total de los ingresos.
3.- La ganancia antes de impuestos, alcanzó el importe de S/ 84,318.00, representando el
…. 42.2% del valor del contrato.
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Cuadro N° 15 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016
Las cuentas por cobrar comerciales del activo corriente incrementó en S/ 34,364.00, lo que
genero un incremento total del activo.
Otras cuentas por pagar del pasivo corriente incrementó en S/ 6,487.00,  el pasivo  diferido
del pasivo no corriente incrementó en S/ 15,257.00, lo que genero un incremento total del
pasivo.
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En los resultados acumulados se incrementó en S/ 12,620.00, lo que genero un incremento
total del patrimonio.
Cuadro N° 16 ESTADO DE RESULTADOS  2016 – COLD IMPORT S.A.
El Estado de Resultado Integral, muestra un incremento de S/ 17,528.00 por concepto de la
valorización de la obra al 31 de diciembre de 2016; lo que genero un mayor cálculo del
impuesto a la renta de S/ 4,908.00, afectando la utilidad del ejercicio 2016.
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Cuadro N° 17 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2017 – COLD IMPORT S.A.
Las cuentas por cobrar comerciales del activo corriente disminuyo en S/ 34,370.00, lo que
generó una disminución en total del activo.
Otras cuentas por pagar del pasivo corriente disminuyo en S/ 3,597.00,  el pasivo  diferido
del pasivo no corriente disminuyo en S/ 15,257.00, lo que generó una disminución del total
del pasivo.
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En los resultados acumulados disminuyo en S/ 22,714.00, lo que genero un total de
disminución del patrimonio.
Cuadro N° 18 ESTADO DE RESULTADOS  2017 – COLD IMPORT S.A.
El Estado de Resultado Integral, muestra un incremento de S/ 17,528.00 por concepto de la
valorización de la obra al 31 de diciembre de 2017; lo que genero un menor cálculo del






El Código Civil del Perú es el cuerpo legal que reúne las bases del ordenamiento
jurídico en materia civil en el Perú.
El Código Civil es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas
de Derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objetivo regular las
relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas.
B) LEY DE COMPROBANTES DE PAGO
Están obligados a emitir comprobantes de pago todas las personas que transfieran
bienes, en propiedad o en uso, o presten servicios de cualquier naturaleza. Esta
obligación rige aun cuando la transferencia o prestación no se encuentre afecta a
tributos.
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Se considera comprobante de pago, todo documento que acredite la transferencia de
bienes, entrega en uso o prestación de servicios, calificado como tal por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT.
C) LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
El IGV es un impuesto indirecto al consumo que adopta la técnica al valor agregado y
que se estructura bajo el método de sustracción sobre base financiera y de impuesto
contra impuesto; en tal sentido el IGV sólo debería incidir sobre el valor agregado en
cada una de las etapas de la cadena de producción y distribución de bienes y
servicios, con el fin de impedir la acumulación del impuesto y la piramidación de los
precios de los bienes y servicios gravados. La aplicación del crédito fiscal es
consustancial a esta técnica impositiva, de ahí su importancia.
D) LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
El Impuesto a la Renta es un tributo administrado por la SUNAT que grava los
ingresos periódicos obtenidos de una fuente durable y susceptible de generar dichos
ingresos, como son el capital, el trabajo o la aplicación conjunta de ambos, y las
ganancias y beneficios provenientes de actividades expresamente señaladas en la
Ley respectiva, es una forma típica de imposición a la riqueza adquirida.
Es el tributo que cumple mejor con el principio de gravar a los contribuyentes, de
acuerdo con su capacidad contributiva. De esta manera, los ciudadanos que tienen
mayores ingresos deben soportar una mayor carga tributaria que aquéllos con menos
recursos.
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E) NIC 1 - PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
La finalidad de la NIC 1 es la de suministrar información acerca de la situación
financiera destinada a los diferentes campos. Asimismo, esta presentación cumple
diversos requisitos dados por los principios contables y por algunas Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), revelando de esa manera una
presentación razonable, comparable y uniforme. Además, la relevancia de la NIC 1
está dada por los estados financieros, que son cuadros que presentan aspectos de la
situación económica, financiera y administrativa de una empresa, mediante el estado
de situación financiera que muestra en forma clara el valor de las propiedades,
derechos, obligaciones y capital valuados y elaborados, de acuerdo con los Plan
Contable General Empresarial, como resultado de las cuentas reales, estado de
resultado en el período integral que presenta información relativa a los ingresos,
costos y gastos de una empresa en un tiempo determinado, estado de cambios en el
patrimonio que informa de forma detallada los aportes de los socios y la distribución
de las utilidades obtenidas en un período específico y, por último, el estado de flujo
de efectivo, que consigna el origen y uso del efectivo de una empresa.
F) NIC 18 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de ingresos
provenientes de transacciones inherentes al giro del negocio y eventos efectuados
por la entidad. Se reconocen los ingresos cuando es probable que los beneficios
económicos futuros fluyan a la empresa y puedan ser medidos confiablemente.
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CONCLUSIONES
a. El Contrato de Obra es un Servicio, por su naturaleza cuya base legal se sustenta en
el Código Civil Articulo N° 1771, donde se establece que por el Contrato de Obra el
contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una
retribución.
b. Los avances de obra, no son valorizados al cierre del ejercicio gravable generando la
no emisión de comprobantes de pago.
c. Las valorizaciones mensuales incorporan el IGV en ese momento; correspondiendo
el nacimiento de la obligación tributaria del IGV.
d. De conformidad con el artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, las rentas de
tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio gravable en que se
devengan. Los gastos se imputan de acuerdo con esta misma norma, dicho artículo
también establece ciertas excepciones a la regla del devengo contenida en el artículo
57°. Así, el artículo 63° contiene normas especiales a las que pueden acogerse, para
determinar su renta imponible de cada ejercicio, las empresas constructoras y
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similares que ejecutan contratos de obra cuyos resultados correspondan a más de un
ejercicio gravable.
e. El reconocimiento y registro de las operaciones vinculadas con los contratos de obra
generadas por el departamento de operaciones no permite una presentación idónea
de los Estados Financieros en concordancia con la NIC 1.
f. Las no valorizaciones al final del periodo, generan una distorsión en el
reconocimiento de los ingresos en el ejercicio gravable en el que se devengan.
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RECOMENDACIONES
a. Determinar en los Contratos de Obra todos los elementos que permitan reconocerlo
como un Contrato de Servicio, individualizando las partes que pertenecen a la
entrega de bienes y prestación de servicios, aplicando el régimen tributario que
corresponda.
b. Establecer mecanismos de control  que exijan al departamento de operaciones que
las obras en curso al final del ejercicio sean valorizadas con el propósito de emitir los
comprobante de pago de manera oportuna.
c. Incorporar el reconocimiento para el cálculo del IGV en las valorizaciones mensuales
que se realizan en los contratos de obra.
d. Las rentas de tercera categoría deben considerarse producidas para efectos del
Impuesto a la Renta en el ejercicio comercial en que se devengan. Vale decir que los
ingresos y los gastos se imputan en el período en que se han devengado, con
independencia del momento en que se realicen los correspondientes cobros y pagos.
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e. Establecer mecanismos de control que permitan asegurar la fiabilidad y fehaciencia
del registro contable, con el propósito de exponer en los Estados Financieros las
transacciones vinculadas con las obras en curso que han sido valorizadas por el
Departamento de Operaciones.
f. Establecer mecanismos de control que permitan que el Departamento de
Operaciones reconozca los parámetros de identificación, procedimientos y políticas
del proceso contable sobre el reconocimiento de los ingresos de las empresas que
celebran Contratos de Obra, con el propósito de reconocer los ingresos y costos
reales de la Obra, generando Estados Financieros razonables y coherentes.
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PERIODOS  2016 -
2017
Problema Principal
¿Cuál es el tratamiento  tributario de los
contratos de servicios de instalación y su
incidencia en los estados financieros de la
empresa Cold Import S.A. en los periodos
2016 - 2017?
Objetivo general:
Determinar el correcto  tratamiento
tributario de los  contratos de servicios de















¿Cómo se reconoce la naturaleza del
contrato de obra de la empresa Cold
Import S.A. en los periodos 2016 - 2017?
Objetivo Específico 1:
Determinar el reconocimiento del contrato
de obra según el capítulo III del Código
Civil – servicios. D3. Ley del IGV
Problema Secundario 2:
¿Cuál es el procedimiento para la emisión
de comprobantes de pago por servicios en
la empresa  Cold Import S.A. en los
periodos  2016 - 2017?
Objetivo Específico 2:
Establecer el nacimiento de la obligación
tributaria según la Ley de Comprobantes
de Pago para la emisión de comprobantes
de pago por servicios.
D4.  Ley del Impuesto
a la Renta
Problema Secundario 3:
¿Cuál es el  tratamiento tributario del IGV
por servicios en la empresa Cold Import
S.A. en los periodos 2016 – 2017?
Objetivo Específico 3:
Determinar el nacimiento de la obligación
tributaria en servicios según la Ley del
IGV.
Problema Secundario 4:
¿Cuál es el  tratamiento tributario del
Impuesto a la Renta de la  empresa Cold
Import S.A. en los periodos  2016 - 2017?
Objetivo Específico 4:
Determinar el tratamiento tributario por
contrato de servicios según la Ley del
Impuesto a la Renta.
Problema Secundario 5:
¿Qué incidencia tiene el tratamiento
tributario de los contratos de servicios de
instalación en los Estados Financieros en
la empresa Cold Import S.A. en los
periodos  2016 - 2017?
Objetivo Específico 5:
Establecer la incidencia tributaria de los
contratos de servicios en los Estados
Financieros aplicando NIC 1 y NIC 18.
DEPENDIENTE
V.D ESTADOS
FINANCIEROS
D5. NIC 1
D6. NIC 18
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